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Kurzvorstellung
Sicht meiner Tochter: Sicht eines Kollegen:Eigene Sicht:
Auftrag und Bestandsaufnahme
Ursprünglicher Auftrag:
1. Manuelle Aufbereitung der 32,500 Altdatensätze in OPUS
2. Aktualisierung / Pflege der Universitätsbibliographie
3. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Open Access
Bestandsaufnahme:
• Open-Access-Policy / -Strategie an der Universität?
• Offizielle Anlaufstelle für OA?
• Publikationsfonds?
• Open-Access-Publikationsdienste / Universitätsverlag?
• Institutionelles Repositorium?
Ansatz – Angebote müssen …
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relevant und einfach zu 
nutzen sein, da wir zur 
Pflege das Buy-in der 
Wissenschaftler*innen 
brauchen.
Kein Doktortitel und 
Jahresurlaub nötig!
Services 1: institutionelles Repositorium & Publikationslisten
▪ Institutionelles Repositorium (OPUS): Präsentation, Erschließung, Archivierung
− Veröffentlichung von Dissertationen, Schriftenreihen und Berichten
− Unibibliographie
− https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/
▪ Automatisierte Publikationslisten mit Volltextlink auf persönlichen Uni-Webseiten
− Gemeinsames Projekt mit dem Rechenzentrum
− Funktion steht im neuen CMS zur Verfügung
− Lehrstuhllisten werden in einem zweiten Plugin in Zukunft ebenfalls möglich sein
− Die Bibliothek aktualisiert momentan alle Publikationslisten in OPUS
Beispiel für eine automatisierte Publikationsliste mit Volltexten
Wie funktioniert das GND-Publikationslisten-Plugin?
▪ Publikationsliste wird in OPUS angelegt
▪ Publikationen bis dato werden zur Liste hinzugefügt
▪ Liste kann über GND der Person im Django CMS 
dargestellt werden
▪ Verschiedene Zitationsstile bestehen bereits, weitere 
sind möglich 
▪ Aufgeführt werden Publikationen, Vorträge, Preprints, 
Arbeitspapiere etc.
▪ Dokumentsortierung erfolgt chronologisch nach 
Jahren (Trennung verschiedener Dokumenttypen wird 
in einem zweiten Plugin 2021 ermöglicht werden)
Services 2: DEAL, DeepGreen & Zweitveröffentlichungsservice
▪ Verwaltung der DEAL-Publikationen
− Wissenschaftliche Artikel, die bei Wiley oder Springer im Open Access erscheinen
− Administration der Anträge, Kommunikation mit den Autor*innen und Verlagen
− Berichterstattung und Einpflegen in OPUS
▪ Verwaltung der DeepGreen-Datensätze
− Import wissenschaftlicher Artikel mit Verlagsversion in Verlagskooperation
− Administration der Datensätze in OPUS, inkl. Dubletten- und Rechteprüfung
− Kommunikation mit den Autor*innen
▪ Zweitveröffentlichungsservice 
− Individuelle Betreuung, abgestimmt auf Bedürfnisse und Wünsche der Forscher*innen
− Beinhaltet Rechteprüfung, u.U. Scan der Beiträge und Datensatzpflege
Wie funktioniert der Zweitveröffentlichungsservice?
1. Interesse am Zweitveröffentlichungsservice an 
openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de melden
2. Bibliotheksteam prüft die Rechte zur Zweitveröffentlichung für 
alle bestehenden Publikationen
3. Ergebnisse der Prüfung werden mit Autor*in besprochen
4. Wo Rechte nicht geklärt werden können, fragt die Bibliothek 
auf Wunsch beim Verlag um Erlaubnis
5. Autor*in unterschreibt Zustimmungserklärung
6. Volltexte werden für die von Autor*in gewünschten 
Publikationen in OPUS online frei zugänglich gemacht
7. Bei Plugin-Nutzung im Django CMS erscheint automatisch ein 
Download-Button auf der Webseite
Beispiel für eine Zweitveröffentlichungsprüfung
Services 3: Beratung, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit
▪ Beratung (Open Science, Lizenzen, 
Verträge … ) 
▪ Monatliche Open-Access-Schulungen
(deutsch / englisch)
▪ Zielgruppenspezifische / 
individuelle Schulungsangebote
▪ Marketing (OA Week, social media, 
Webseite, Info-Materialien … )
Meldung und Zweitveröffentlichung von zukünftigen Publikationen
Open Access – Rezipieren statt Publizieren
Praktische Umsetzung – kurze Chronologie
03-2018   Bestandsaufnahme, Projektplanung
04-2018   Beginn der Altdatenpflege
05-2018   Start der Publikationslisten-Aktualisierung
10-2018   OA Week – OA-Publikationen rezipieren
02-2019   Projektvorstellung Forschungskommission &
Bibliothekskommittee
07-2019   Offizieller Beitritt Wiley DEAL
09-2019   Webseiten-Plugin live
10-2019   OA Week – Zweitveröffentlichungsservice & Plugin
01-2020   Projektplanung 2. Plugin
07-2020   Offizieller Beitritt Springer DEAL
08-2020   Referat Open Access in der UB
Praktische Umsetzung – Projekt in Zahlen
März 2018 August 2020
Retropflege: Altdaten-Datensätze 32,500 18,185
Publikationslisten aktualisiert 0 1691/1793
Anzahl OPUS-Datensätze 35,778 (Dez 2017) 66,988






▪ Reality check (Nachhaltigkeit)
▪ „Schwan“-Phase (Technische Umsetzung)
▪ Party-Einladungen (Öffentlichkeitsarbeit)
▪ Table service (Dienstleistungs-Management)
▪ Selbstkritik (Feinabstimmung & Erweiterungen)
openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/open-access/
